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tradicional,  como  es  el  caso  del  aprendizaje  cooperativo,  con  la  intención  de  mejorar  los 
resultados académicos del alumnado. De hecho, existen más de 900 estudios de investigación 
que  validan  la  eficacia  y,  en  algunos  casos  la  superioridad,  de  estructuras  cooperativas  de 
aprendizaje sobre otras más competitivas o individualistas, con respecto al logro académico, sea 
cual  sea  la  etapa  educativa,  el  establecimiento  de  relaciones  interpersonales  positivas, 
incidiendo en la mejora del clima del aula, y la atención a la diversidad. Esto último debido al 
aumento del respeto,  la aceptación y  la ayuda, no solo a  los alumnos que puedan presentar 
necesidades específicas de apoyo educativo, sino a todo el alumnado en general (León del Barco, 
2002  y Alarcón,  2015).  Por  tanto,  estos  estudios  no  hacen más  que mostrar  las  ventajas  y 
beneficios del modelo de aprendizaje cooperativo y de la metodología que de él se desprende. 
En este  sentido,  Suárez  (2010, p. 69) dice que  “justificar  cuáles  son  los beneficios de  la 
















que  debe  acometer  el  docente  para  trabajar  en  la  aplicación  de  nuevas  metodologías  de 
enseñanza‐aprendizaje,  como  la  que  se  desprende  del  aprendizaje  cooperativo,  asumir  y 
desarrollar las funciones que perfilan este nuevo rol. 
El presente artículo  trata de mostrar algunas de  las características más  importantes que 








































trabajo  cooperativo no parece  tener  cabida.  Las  instituciones educativas  tienen una 
organización vertical, que choca con  la  forma horizontal del aprendizaje cooperativo. 
Los  planes  y  programas  educativos  y  curriculares,  los  objetivos  académicos,  la 

































alumna pueda asimilarlos. Normalmente  se utiliza  la  clase magistral  como  recurso didáctico 
protagonista  para  pasar  luego  a  realizar  una  serie  de  tareas  o  actividades,  generalmente 
desligadas  de  los  intereses  del  estudiante,  individuales  o  en  pequeños  grupos  que, 
posteriormente serán corregidas en clase. Por último, se evalúan  los aprendizajes a través de 






de  habilidades  y  capacidades  que  les  permitan  tomar  decisiones,  discutir,  dialogar,  para 
gestionar la información que les va a permitir construir conocimiento (Alarcón, 2015).  




















del  alumno  de  un  estado  inicial  de  no  saber  a  otro  cualitativamente  distinto  de  saber, 








funciones  cognitivas  deficientes,  es  decir,  utilizando  la  terminología  de  Vygotsky, mueve  al 
sujeto que aprende en su zona de desarrollo potencial (Ferreiro y Espino, 2013).  
Por tanto, el rol del docente en las estructuras cooperativas de aprendizaje es complejo, ya 
que exige una planificación detallada y rigurosa de  la  intervención, que se ha de realizar a  lo 
largo  del  proceso  para  conseguir  las  condiciones  idóneas  que  garanticen  el  éxito  de  dicha 
estructura.  De  hecho,  el  docente  debe  asumir  que  esta  planificación  es  prioritaria  para  el 
desarrollo del aprendizaje cooperativo. 
De este modo, y teniendo en cuenta  las aportaciones de Ferreiro y Espino (2013), Lobato 
(1998) y Ovejero  (1990), podemos decir que  las  funciones del docente en una estructura de 










 Establecer  las  condiciones  de  aprendizaje  cooperativo: 
interdependencia  positiva,  interacción  promotora,  responsabilidad 
individual, habilidades cooperativas y procesamiento grupal  (Bilbao y 
Velasco,  2014;  Ferreiro  y  Espino,  2013;  Johnson  y  Johnson,  1999; 
Torrego y Negro, 2012; Woolfolk, 2010) 
 Especificar  los  objetivos  de  aprendizaje,  académicos,  sociales 
(habilidades cooperativas) y personales. 
 Proporcionar objetivos temáticos de cada actividad. 
 Determinar  el  tiempo  del  que  disponen  y  los materiales  que 
pueden utilizar para la realización de las tareas. 











o Proporcionar  ayuda  respondiendo  a  las preguntas  de  los  equipos  en 
función de los que observa. 
 Después de la tarea o situación de aprendizaje. 
o Evaluar  la  participación  de  cada  alumno  y  de  los  equipos.  Hacer 















aprendizaje  es  radicalmente  distinto  al  de  otras  estructuras  más  tradicionales,  ya  sean 












El  docente  como  investigador  en  el  aula  es  una  de  las  aportaciones  más  valiosas  del 
pensamiento y la práctica educativa actual. De este modo, el docente debe interrogarse sobre 
cómo  conseguir  que  los  alumnos  aprendan  determinados  propósitos  considerados  como 








Una  estructura  de  aprendizaje  cooperativo  exige  una  continua  toma  de  decisiones,  por 
tanto, el profesorado debe tener la oportunidad de reflexionar para elegir y retomar, reflexionar 
sobre  las  distintas  estrategias  y  sus  resultados,  de  manera  que  puedan  ir  haciendo  las 
modificaciones oportunas en sus planes de trabajo, para que sean cada vez más cooperativos.  
Sin duda, el profesorado necesita tiempo para poder reflexionar sobre su propia práctica 


















en  el  aula,  en  torno  a  la  cual  gira  todo  el  proceso  de  aprendizaje  cooperativo.  La  práctica 








la  estructuración  de  las  tareas  de  aprendizaje,  que,  como  apunta Doyle  (citado  en Gimeno 
Sacristán  y  Pérez Gómez,  2008),  va  a  determinar  los  tipos  de  aprendizaje,  los  procesos  de 
aprendizaje y el comportamiento que se espera del grupo. Es decir, si pretendemos alcanzar un 
modelo  educativo  basado  en  la  construcción  del  propio  conocimiento,  utilizando  para  ello 
estrategias  de  aprendizaje  cooperativo,  no  podemos  hacer  girar  el  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje en torno al contenido que el alumnado debe asimilar para después resolver tareas, 
tal y como se ha venido haciendo hasta ahora en la enseñanza tradicional. En este sentido, Pérez 



















memorización,  etc.),  a  otras  más  cooperativas  (corrección  cooperativa  de  deberes,  folio 
giratorio, parada de tres minutos, etc.), pues el docente debe asumir que no es él quién debe 
trabajar  los contenidos, sino el alumnado, ya sea de forma  individual o en equipo, pues es  la 
única forma de ayudarles a desarrollar competencias. 
Pero no podemos olvidar que, aunque en el nuevo modelo educativo el estudiante es el 





















1. Pedagógico‐didácticas,  quiere  decir  que  deben  facilitar  los  procesos  de 
aprendizajes más autónomos. 
2. Político‐institucionales. Hace  referencia  a  la  capacidad  de  articular  los  distintos 
niveles contextuales e institucionales que existen 
3. Productivas.  Deben  estar  abierta  a  cambios  para  orientar  y  estimular  los 
aprendizajes 
4. Interactivas. La capacidad de comunicarse u entenderse con los demás 















4. Involucrar a  todos en  la  toma de decisiones Todos aportan algo y  la decisión se 
toma entre todos. 




los éxitos o  los  fracasos  tanto  individuales como  los del equipo. Hacer  responsables a 
todos tanto de los aciertos como de los errores de todos. 
Por otro  lado, debe fomentar el desarrollo de  la autonomía del alumnado para facilitar el 
proceso  de  aprender  a  aprender.  El  desarrollo  de  ésta  permite  gestionar  y  regular  los 
aprendizajes  adquiridos.  En  este  sentido,  Gómez  y  Martín  (2013),  proponen  fomentar  la 
autonomía  en  todos  los  aspectos  de  la  vida,  como  enseñarles  hábitos  de  vida  saludables 








iguales  y  con  otras  personas  es  importante  para  integrarse  en  la  sociedad;  ofrecerles 
herramientas  para  el  aprendizaje  y  desarrollo  intelectual;  fomentar  el  juego;  asignarle  la 
responsabilidad que les corresponde, tienen que aprender a responsabilizarse de tareas acordes 
a su edad para madurar y aumentar éstas progresivamente con su desarrollo. 
El  desarrollo  de  todos  estos  aspectos  es  fundamental  para  que  el  estudiante  adquiera 

























este  sentido,  Seligman  y Peterson  (2004), desde  la psicología positiva, nos plantean que,  al 

















Otra  de  las  características  que  debe  tener  el  docente  hace  referencia  a  las  habilidades 












reduzcan  los niveles de ansiedad que pueda  tener. Por último,  la escucha activa, 
facilita el proceso de retroalimentación y ayuda a alcanzar acuerdos. 
 Empatía.  Es  la  capacidad  de  ponerse  en  el  lugar  del  otro,  entender  sus 
necesidades  y  comprender  su  situación  tal  y  como  lo  vive.  En  este  punto  es 
importante tener en cuenta la empatía de forma bilateral, es decir, la empatía entre 
los  miembros  del  equipo,  pero  también  de  éstos  con  el  profesor.  Para  que  la 
empatía sea eficaz,  la otra persona debe percibir que está siendo comprendida y 
atendida.  El objetivo de desarrollar  la  empatía  es que  aumenta  la disposición  a 
escuchar, fomenta la participación de un mayor número de personas y ayuda a la 
reflexión de éstos. 














































Hemos  comenzado  este  trabajo  mostrando  los  diferentes  mitos  o  falsas  creencias  que 
crecen alrededor de la puesta en marcha de nuevos modelos de enseñanza‐aprendizaje, como 
es  el  caso  del  aprendizaje  cooperativo.  Pensamos  que  es  necesario  generar  programas  de 
formación que ayuden al docente a superar esos miedos o creencias y trabajar en el avance de 





De este modo, el nuevo profesor tiene una  labor  investigadora y reflexiva, que  le  lleve a 
preguntarse cómo conseguir que sus alumnos construyan conocimientos. Esta reflexión le va a 
permitir  tomar  las  decisiones  necesarias  para  poder  gestionar  las  diferentes  situaciones  de 
aprendizaje trabajando en el diseño de tareas o actividades que ayuden al alumno a formar un 
pensamiento  crítico  y  creativo,  a  desarrollar  habilidades  y  capacidades  para  gestionar  la 
información, discutir, dialogar, etc. Situaciones en  las que  las  relaciones humanas y  sociales 
adquieren un papel protagonista y de las que pueden surgir diferentes conflictos o necesidades 
y en las que las emociones toman una gran relevancia, haciendo necesario la figura del mediador 
que, no  solo debe  contar  con habilidades  interpersonales,  sino que debe  fomentarlas en el 
alumnado. 
Por tanto, tenemos por delante un importante reto, trabajar en la formación de docentes 
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